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В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА ПОЛОЦКА В 1944 Г. 
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государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
Е.А. Батуровская, магистр исторических наук 
 
Сохранение исторической памяти в целом и о событиях Великой 
Отечественной войны в частности – задача, в первую очередь, государст-
венных властей. Память народная, индивидуальная либо коллективная, как 
правило, зачастую не фиксируется повсеместно, а передается в устной 
форме из поколения в поколение. В связи с этим важно, чтобы потомки 
знали и помнили, а также имели определённые места памяти, которые 
фиксируют собой те или иные события.  
В данном случае местами памяти выступают памятники, посвящён-
ные событиям освобождения г. Полоцка от немецких оккупационных вла-
стей в июле 1944 г., а деятельность общественных организаций – Полоцкое 
городское отделение Белорусского добровольного общества охраны па-
мятников истории и культуры – как один из участников процесса установ-
ления мест памяти и надлежащего ухода за ними. 
Полоцкое городское отделение Белорусского добровольного общест-
ва охраны памятниковистории и культуры (далее Общество – авт.) было 
создано в 15 июля 1965 г. по решению Полоцкого исполкома городского 
Совета народных депутатов трудящихся № 214 [3]. 
Деятельность Общества регулировалось общим уставом, разработан-
ным Белорусским добровольным обществом охраны памятников истории и 
культуры (далее БДООПИиК), согласно которому, созданное Общество 
охраны памятников истории и культуры являлось массовой общественной 
организацией, имеющей своей целью, в том числе, и «способствованию 
осуществления мероприятий государства по сохранению культурного на-
следия». Главной же целью было сохранение уже существующих памятни-
ков, а так же способствование созданию новых[3.]. 
Несомненно, для достижения выше указанных целей Общество ста-
вило перед собой ряд задач, основными из которыхбыли привлечение ши-
рокой общественности к активному и непосредственному участию в охра-







дарственным органам охраны памятников в их работе по сохранению и 
пропаганде памятников и памятных мест, распространению знаний о па-
мятниках истории и культуры среди населения и воспитание на этой осно-
ве любви к Родине, её истории, уважения к труду и таланту народа [3]. 
Так как цели Белорусского добровольного общества охраны памят-
ников истории и культуры были достаточно масштабны, то оно было заин-
тересовано в привлечении широких слоёв населения, для решения постав-
ленных задач. Уставом регулировался также вопрос о членстве – кто и 
прикаких условиях мог стать членом Общества? Естественно, таковыми 
могли являться только граждане Советского Союза, достигшие 16-летнего 
возраста, признававшие устав и цели Общества, и юридические лица, го-
сударственные и общественные организации, предприятия, учебные заве-
дения и др., осуществляющие свои права в обществе через своих предста-
вителей. Но следует отметить, что Общество рассматривало и вопрос о 
привлечении также граждан, не достигших 16 лет, в первую очередь это 
касалось школьников и учащихся ПТУ. Они принимались в члены юноше-
ской секции Общества и участвовали в его работе с правом совещательно-
го голоса. Лица, которые желали вступить в члены Общества, заявляли об 
этом лично или коллективно в первичную организацию или Совет местно-
го отделения Общества по месту работы или жительства. Члену Общества 
выдавался членский билет и нагрудный значок [3]. 
Согласно Уставу Члены Общества, в свою очередь, имели равные 
права и несли ряд обязанностей, что координировало их деятельность. 
Члены Общества имели право: осуществлять контроль над состоянием и 
использованием памятников через общественные комиссии и инспекции, 
организуемые Обществом и госорганами охраны памятников; избирать и 
быть избранными на конференции, съезды, а так же в руководящие орга-
ны, участвовать в научных экспедициях, экскурсиях, выставках, органи-
зуемых обществам. Члены Общества были обязаны: активно участвовать 
во всех проводимых Обществом мероприятиях, способствовать вовлече-
нию населения в члены Общества, вести разъяснительную работу среди 
населения о роли и значении памятников, активно способствовать устра-
нению нарушений законоположений об охране памятников, с достоинст-
вом носить звание члена Общества, своевременно уплачивать членские 
взносы [3]. 
В данном случае нас интересуют в первую очередь памятные места, 
направленные на сохранение исторической памяти о событиях освобожде-
ния г. Полоцка от нацистов летом 1944 г. За основу были взяты захороне-







Следует отметить, что, исходя из анализа архивных материалов фон-
да Общества (фонд 721), хранящиеся в Зональном государственном архиве 
в г. Полоцке, основное внимание в деятельности данной организации было 
направлено на проведение учёта и сохранения памятников, в широком по-
нимании, связанных в большинстве случаев с 1944 г. В принципе, это не 
удивительно, т.к. создание БДООПИиК и его областных, районных и го-
родских филиалов и было направлено на патриотическое воспитание мо-
лодого поколения; учитывая то, что Великая Отечественная война оконче-
на недавно и все помнят последствия нацистского режима и тот героизм 
советских воинов, проявленный при освобождении территории Беларуси.  
Тщательное внимание к теме празднования Победы, соответственно 
и к состоянию имеющихся памятников или установке новых, уделялось, 
как правило, в юбилейные годы. Известно, что празднование Дня Победы 
было возвращено Л.И. Брежневым в 1965 г.  
В дальнейшем в соответствии с планом работы постоянной Комис-
сии по культурно-просветительской работе Верховным Советом БССР 
изучался вопрос о состоянии работы по охране памятников истории и 
культуры в стране. В связи с этим была организована проверка состояния 
работы по охране памятников и в г. Полоцке [2]. Среди прочего выше 
упомянутой Комиссией была разработана примерная памятка по решению 
поставленных задач как государственных органов власти, в частности Ми-
нистерства культуры, так общественными организациями – Полоцким го-
родским отделением Белорусского добровольного общества охраны па-
мятников истории и культуры [2].  
Одной из важнейших задач Общества было привлечение широких 
слоёв населения к участию в охране памятников истории и культуры. В 
1973 г. в городе насчитывалось 84 первичных организаций охраны памят-
ников истории и культуры, которые объединяли 15871 чел. Большую рабо-
ту проводили первичные организации Стекловолокна, сельскохозяйствен-
ного и лесного техникума, учреждений культуры и средних школ Активи-
стами городского отделения было подготовлено и прочитано 87 лекций, с 
которыми выступали сотрудники краеведческого музея, директора школ, 
преподаватели и другие активисты. [7,с. 3.]. 
Вскоре после учреждения городского отделения Общества при Рай-
онном комитете комсомола был организован районный штаб Всесоюзного 
похода по местам революционной, боевой и трудовой славы [5]. 
Работу по увековечиванию памяти погибших воинов проводили и 
другие организации Общества, в основном это средние учреждения обра-







риторий, прилегающих к местам памяти, а также вели розыскную деятель-
ность в плане установления неизвестных имён погибших, а также перепи-
сывались с родственниками захороненных на территории г. Полоцка вои-
нов.Так, в 1972 г. отрядом «Красные следопыты» СШ №2 под руково-
дством Г.А. Колачева были установлены имена 104-х ранее неизвестных 
солдат и офицеров, захороненных на братских могилах в посёлке Борову-
ха-2. Рукописный список данных фамилий сохранился вдном из дел Обще-
ства [6]. 
Благодаря работе Общества, на общественных началах и на собран-
ные коллективами пожертвования было установлено большое количество 
памятников, среди них памятники Великой Отечественной войны: памят-
ник Татьяне Мариненко в 1970 г.; бюст Герою Советского Союза И.Е. 
Алексееву в 1969 г.; бюст И.К. Айтыкову в 1969 г.; обелиск в честь войск 
1-го Прибалтийского фронта в 1965 г.; памятник А. Горовцу в 1973 г.; па-
мятник учителям и ученикам возле СШ№7 в 1967 г.; памятник экипажу 
танка Т-34 Героя Советского Союза В.Д. Халева в 1980 г. [1, с.152]. 
За установленными памятниками постоянно следили и облагоражи-
вали их. Каждый памятник был закреплён за определённой организацией. 
Так же проходили месячники благоустройства памятников. За время их 
прохождения все памятники приводились в надлежащий порядок, окраши-
вались ограды, высаживались цветы, деревья, кустарники, белились па-
мятники и обелиски. В дни Победы на каждой братской могиле погибших 
воинов и партизан возлагались венки и высаживались живые цветы [4]. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что начиная с 
1944 г. государственные и местные власти, а так же общественные органи-
зации ставили перед собой задачи по увековечиванию памяти о событиях 
Великой Отечественной войныв г. Полоцке. Важную роль в этом деле сыг-
рало Полоцкое городское отделение Белорусского добровольного общест-
ва охраны памятников истории и культуры, которое было создано в 1965 г. 
Оно ставило перед собой цель способствовать сохранению историко-
культурного наследия. Так же не менее важным было то, что общество 
осуществляло деятельность по сохранению и пропаганде памятников и па-
мятных мест, занималось распространением знаний об истории и культу-
рыПолотчины среди населения и принимало активное участие в патриоти-
ческом воспитании граждан. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь охране памятников и 
памятных мест, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, 
уделяется большое внимание. Государственные и местные власти осуще-







тельными документами, направленными на регулирование деятельности 
по увековечению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Од-
ними из основных форм увековечения памяти являются: проведение науч-
но-исследовательских и поисковых работ, назначение учреждений образо-
вания ответственными за братскими могилами, воинскими захоронениями 
и памятниками, постоянное проведение поисковых работ по установлению 
личностей захороненных в братских могилах, работа с архивами и базами 
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